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Kaj ian  ini mengenal pasti  faktor-faktor yang mempunyai hubungan dengan
pencapaian matematik PMR. Objektif utama kajian ini  ialah untuk mengenal pasti
hubungan antara pencapaian matematik dengan faktor demografi pelajar, faktor
ibubapa, faktor bandar dan luarbandar,  dan faktor sekolah.
Seramai 378 dari 6,622 orang pelajar tingkatan empat  telah dipilih dari 6 buah
sekolah di Daerah Kota Setar, Kedah. Sebanyak 10 hipotesis telah dibina. Data
telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS Versi 7. I. 1 menggunakan
kaedah statistik Khi-Kuasa Dua pada  paras  keertian 0.05.
Hasil kajian ini  telah menunjukkan hubungan yang signifikan diantara pencapaian
matematik PMR dengan pembolehubah jantina, bangsa,  kelas tuisyen,
pendapatan ibubapa, bimbingan ibubapa, lokasi rumah,  lokasi sekolah dan
kemudahan sekolah. Sebaliknya didapati tidak wujud hubungan yang signifikan
antara penglibatan guru dengan pencapaian matematik PMR.
Berdasarkan dapatan-dapatan ini,  cadangan-cadangan telah dikemukakan bagi
meningkatkan lagi  prestasi pencapaian matematik.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the correlates that are closely related to
PMR mathematics achievement. The objectives of this research are to determine
the relationship between mathematic achievement with student’s demografic
factors, parent factors, urban and rural factors, and school factors.
378 of the 6,622 form four students in the Districts of Kota Setar were chosen as
sample. 10 hypotheses have been constructed. SPSS Program Version 7.1.1
was used to analyze the data and statistical tool Chi-Square were used to test the
hypotheses. The 0.05 level of significance was used for this study.
The finding s of this study shows that there is a significant relationship between
gender, race, tuition classes, parent’s income, parent’s guidance, home location,
school location and school facilities towards the achievement in mathematics
among students. However, there is no significant relationship between teacher
commitment towards the achievement in PMR’s  mathematic.
The information gleaned by the present study was used to make
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